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ABSTRAK 
 
Tujuan pembuatan mekanisme mekanik pada mesin pengupas dan perajang 
bawang merah untuk mengetahui : (1) Komponen yang menunjang pada pembuatan 
mekansime mekanik. (2) Mesin dan alat yang dibutuhkan. (3) Proses pembuatan 
mekanisme mekanik pada mesin pengupas dan perajang bawang merah. (4) Hasil 
kinerja dari proses perencanaan mekanisme mekanik. 
Metode yang digunakan dalam pembuatan mekanisme mekanik pada mesin 
pengupas dan perajang bawang merah yaitu : (1) komponen-komponen yang 
diperlukan pada mesin pengupas dan perajang bawang merah. (2) memilih alat dan 
mesin apa saja yang perlu digunakan. (3) langkah–langkah proses pembuatan 
komponen pada mekanisme mekanik mesin pengupas dan perajang bawang merah. 
(4) melakukan uji fungsi mekanisme mekanik pada mesin pengupas dan perajang 
bawang merah.  
Hasil dari serangkaian proses mekanisme mekanik pada mesin pengupas 
dan perajang bawang merah yaitu : (1) komponen yang menunjang pada pembuatan 
mekanisme mekanik mesin pengupas dan perajang bawang merah diantaranya : 
poros pencacah, saluran perantara, bagian perajang, serta v-belt dan dudukannya 
(2) Mesin dan peralatan penunjang dalam pembuatan mekanisme mekanik terdiri 
dari, bor, gerinda, jangka sorong, mesin bubut, mesin bor. (3) Urutan pengerjaan 
proses mekanisme mekanik mesin pengupas dan perajang bawang merah yaitu 
dengan membuat rangka, membuat tabung untuk poros pencacah, membuat saluran 
perantara, membuat bagian perajang, serta membuat dudukan untuk v-belt (4) Hasil 
uji kinerja didapatkan data sebagai berikut : a) Uji dimensi : terdapat perbedaan 
ukuran antara benda kerja dengan gambar kerja. B) Uji fungsi : mekanisme mekanik 
yang dibuat dapat menghasilkan sistem kerja yang baik dan efektif dalam 
penggunaanya.   
 
Kata kunci : mesin pengupas dan perajang bawang merah, union machine 
  
MOTTO 
 
“Belajar melalui pengalaman, belajar mencintai perubahan, dan belajar 
  menghadapi kehidupan sosial” 
“Tuhankan Tuhan, Manusiakan Manusia, Hewankan Hewan” 
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